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Изучение потенциальных потребителей является одним из основ-
ных элементов предпроектного анализа Одна из задач – изучения 
предпочтений потребителя и покупателя. Потребности и предпочте-
ния лиц, являющихся потребителями и покупателями разрабатывае-
мых транспортных средств, далеко не всегда совпадают. Современ-
ные исследования предпочтений, мотиваций, моделей поведения 
различных социальных групп с учетом их психографических профи-
лей становятся эффективным инструментом в руках дизайнера и мар-
кетолога.  
Психотипирование выходит за рамки традиционной для дизай-
нерского анализа классификации людей на основе общих демогра-
фических данных, таких как возраст, пол или профессия, и фокуси-
руется на понимании базовых эмоций, стереотипов поведения, обра-
ботки информации и т.д. При этом учет данных, дающих основания 
для выбора эргономического, функционального, морфологического 
решения не отменяются, а дополняются. 
Так называемый психографический профиль выделяет среди дру-
гих данных информацию об интересах человека, хобби, образе 
жизни. Сбор и анализа психографических данных может прово-
диться при помощи интервью, анкетирования, или машинной обра-
ботки данных об активности в соцсетях, просматриваемом контенте 
и т.д. Второе более достоверно, но менее доступно рядовому проек-
тировщику. При этом даже общая осведомленность об особенностях 
различных психотипов, их распространённости в различных демо-
графических и профессиональных группах может дать дизайнеру от-
талкиваться в проектном анализе не от субъективных представлений 
о потребностях пользователя и покупателя, а от реальной ситуации. 
В дизайне транспортных средств это особенно актуально в связи с 
довольно большой стоимостью продукта и неоднородностью потре-
бительских групп. 
